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Where are the corn borers?
Reports from across the state by Iowa State University Extension field specialists­crops
strongly suggest that the European corn borer is not causing much concern in field corn.
There were no reports of fields approaching economically damaging levels. There is,
however, still the potential for damage to occur. Steve Spangler (Monsanto Company)
reports very large captures of moths in a light trap near Atlantic. On several nights during
June 7­14, his trap collected more than 900 moths per night. Fields should be scouted
through the first week of July. Scouting recommendations and economic thresholds can be
found in last year's newsletter or on the Web at http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2001/7­2­
2001/scoutecb.html
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